







5.1. Las actividades de la vida diaria en la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud de 1999 
Dentro del listado de 36 actividades básicas a través de las cuales la Encuesta 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 operativiza el 
concepto de discapacidad (ver apartado 3.1.1. de este informe), se han incluido 13 
actividades de la vida diaria, cuyo estudio permite trazar un perfil cuantitativo 
bastante aproximado de las necesidades de asistencia personal ligadas a las 
situaciones de dependencia. Las actividades de la vida diaria  consideradas en la 
encuesta son las siguientes: 
 
?? Realizar cambios de las diversas posiciones del cuerpo y mantenerlas. 
?? Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado. 
?? Desplazarse dentro del hogar. 
?? Deambular sin medio de transporte. 
?? Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto. 
?? Controlar las necesidades e ir solo al servicio. 
?? Vestirse, desvestirse y arreglarse. 
?? Comer y beber. 
?? Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios. 
?? Cuidarse de las comidas. 
?? Cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa. 
?? Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa. 
?? Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. 
 
Dentro de ese listado de 13 actividades se incluyen tanto actividades básicas de la 
vida diaria (actividades esenciales de autocuidado y de movilidad física que son 
necesarias para llevar una vida independiente en casa, como cambiar las posiciones 
del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, 
controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse; comer y beber) como 
actividades instrumentales de la vida diaria (actividades asociadas a tareas 
domésticas y de administración del hogar, que implican interacciones más 
complejas con el medio, como deambular sin medio de transporte, cuidarse de las 
compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y 
mantenimiento de la casa y del bienestar de los demás miembros de la familia). 
 
Además, para cada una de las actividades afectadas se registra el nivel de dificultad 
que la persona encuestada tiene para realizarlas, lo que permite estimar la 
severidad de las discapacidades, en la escala siguiente: 
 
?? Discapacidad inexistente (sin dificultad alguna para realizar la actividad) 
?? Discapacidad moderada (con dificultad moderada para realizar la actividad) 
?? Discapacidad severa (con dificultad grave para realizar la actividad) 
?? Discapacidad total (no puede realizar la actividad) 
 
Además de ofrecer datos sobre el número de personas con discapacidad para cada 
una de las actividades de la vida diaria (englobando todos los grados de severidad), 
las publicaciones de la encuesta recogen también información sobre el número de 
personas cuya discapacidad para estas actividades es severa o total, lo que permite  
avanzar en la estimación de la población dependiente, entendiendo por tal aquella 
que tiene necesidad de asistencia y/o ayudas importantes para realizar los actos 




Sin embargo, es necesario advertir que los datos sobre personas con discapacidad 
para las actividades de la vida diaria publicados por el INE presentan algunas 
inconsistencias. Como se aprecia en los cuadros comparativos que se ofrecen a 
continuación, son considerables las diferencias entre las dos versiones de los datos 
publicadas hasta la fecha.  
 
 
Cuadro 74. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS 
RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE SEVERIDAD.  (Datos referidos 
a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Avance de resultados  Resultados detallados  
 
6 a 64 65 y más  Total 6 a 64 65 y más  Total 
Discapacidad moderada  295.818 425.049 720.867 287.610 406.207 693.817 
Discapacidad severa 255.387 479.870 735.257 258.241 473.464 731.705 
Discapacidad total 227.099 487.843 714.942 261.547 553.944 815.491 
No consta 13.127 31.199 44.326 13.127 31.199 44.326 
Total personas con discapacidad  
para las AVD 791.431 1.423.961 2.215.392 820.525 1.464.814 2.285.339 
 
Fuente:  
?? Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001. (Tabla 0a004) 
?? Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. (Tabla 7006) 
 
Cuadro 75. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES PUBLICACIONES DE LOS DATOS 
RELATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN ACTIVIDADES AFECTADAS.  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Avance de resultados  Resultados detallados  
 
6 a 64 65 y más  Total 6 a 64 65 y más  Total 
Cambiar y mantener las posiciones 
del cuerpo 
119.120 270.014 389.134 185.077 325.139 510.216 
Levantarse y acostarse 164.117 380.887 545.004 267.882 475.332 743.214 
Desplazarse dentro del hogar 106.450 335.9 02 442.352 145.557 398.077 543.634 
Deambular sin medio de transporte 220.175 661.364 881.539 276.549 676.374 952.923 
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
105.151 350.349 455.500 100.118 321.403 421.521 
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el s ervicio 59.537 200.041 259.578 52.900 189.758 242.658 
Vestirse, desvestirse y arreglarse 99.637 302.536 402.173 99.007 286.813 385.820 
Comer y beber 44.050 120.667 164.717 38.901 115.461 154.362 
Compras y control de los 
suministros y servicios  
239.990 603.981 843.971 155.862 464.568 620.430 
Cuidarse de las comidas  178.747 485.952 664.699 116.398 344.648 461.046 
Limpieza y cuidado de la ropa 215.691 581.558 797.249 145.964 422.092 568.056 
Limpieza y mantenimiento de la 
casa 
260.511 671.403 931.914 196 .033 503.792 699.825 
Cuidarse del bienestar del resto de 
la familia 195.021 475.813 670.834 120.004 330.869 450.873 
Total personas con discapacidad  
para las AVD 482.486 967.713 1.450.199 447.383 805.157 1.252.540 
 
Fuente:  
?? Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Avance de Resultados. Datos básicos. Madrid, 2001. (Tabla 0b015) 
?? Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
1999, Resultados detallados. Madrid, 2002. (Tabla 7005) 
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Además, en la publicación de los “Resultados detallados” (2002), se aprecia una 
falta de correspondencia entre la tabla en la que se recoge el número de personas 
con discapacidades para la vida diaria según el máximo nivel de severidad (Tabla 
7006, donde la suma de personas con discapacidad total y severa para alguna de 
las actividades diaria asciende a 1.547.196) y la que recoge el desglose de las 
personas con discapacidad total y severa para las actividades de la vida diaria 
según las actividades afectadas (Tabla 7005, donde el número de personas con 
discapacidad total y severa para alguna de las actividades diaria se cifra en 
1.252.540).  
 
A la vista de esas inconsistencias, se ha procedido a realizar una explotación 
específica de los datos originales, aprovechando para profundizar en algunos 
aspectos especialmente importantes para el estudio de la población con 
dependencia, como es la distinción entre las actividades básicas y las actividades 
instrumentales de la vida diaria. Los resultados de esa explotación se recogen en 
las páginas siguientes.  
 
 
5.2. Población con discapacidad para las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria 
según el nivel de severidad, por edades y sexo. 
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud de 1999, un total de 2.285.340 personas tienen dificultades de 
diverso grado para realizar alguna de las actividades de la vida diaria, y 1.564.006 
tienen dificultad severa o les es imposible realizar alguna de esas actividades.  
 
La distinción entre las actividades básicas y las actividades instrumentales de la 
vida diaria, que se recoge en los cuadros siguientes, permite tener una visión más 
ajustada de las dificultades para el desenvolvimiento cotidiano de las personas con 
discapacidad y de las necesidades de ayuda asociadas.  
 
 
Cuadro 76. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA (*), POR SEXO Y GRADO DE SEVERIDAD.  (Datos 
referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 
Para alguna ABVD  541.119 944.595 1.485.714 311.260 530.606 841.866 
Para alguna AIVD  717.949 1.353.741 2.071.690 505.130 954.856 1.459.986 
Para alguna AVD  823.989 1.461.351 2.285.340 559.895 1.004.110 1.564.006 
 
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes:  
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y 
acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y 
arreglarse, y comer y beber;  
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD): deambular sin medio de transporte; cuidarse 
de las compras; cuidarse de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse 
de la limpieza y mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la 
familia.  
Actividades de la Vida Diaria (AVD): Todas las anteriores 
Se incluyen, en cada caso, todas las personas con discapacidad para al menos una de estas 
actividades en los grados de severidad considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
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Cuadro 77. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 
BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD*) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE 
SEVERIDAD.  (Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 
1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones  Mujeres  Total Varones  Mujeres  Total 
06 a 09 4.891 4.743 9.634 3.341 3.441 6.782 
10 a 14 6.080 4.673 10.753 4.027 3.066 7.093 
15 a 19 8.969 4.968 13.937 5.038 3.456 8.494 
20 a 24 9.600 7.509 17.109 5.349 4.847 10.196 
25 a 29 13.569 9.441 23.010 6.970 3.420 10.389 
30 a 34 19.219 13.831 33.050 11.351 8.077 19.428 
35 a 39 18.491 20.288 38.779 10.446 9.555 20.001 
40 a 44 22.029 19.050 41.079 12.408 9.646 22.054 
45 a 49 24.904 28.662 53.566 14.468 14.143 28.611 
50 a 54 25.397 38.649 64.046 12.265 15.667 27.932 
55 a 59 34.746 49.420 84.167 15.372 20.445 35.817 
60 a 64 52.797 63.578 116.376 27.012 31.094 58.107 
65 a 69 56.014 98.448 154.462 27.870 50.518 78.387 
70 a 74 63.309 126.474 189.783 37.351 64.999 102.350 
75 a 79 66.278 144.189 210.467 41.393 80.317 121.711 
80 a 84 53.680 130.229 183.909 33.331 76.557 109.887 
85 a 89 38.447 117.294 155.741 27.203 82.257 109.460 
90 a 94 16.829 47.906 64.734 11.903 36.377 48.280 
95 a 99 5.870 15.243 21.113 4.163 12.726 16.889 
TOTAL  541.119 944.595 1.485.714 311.260 530.606 841.866 
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; 
desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y arreglarse, y 
comer y beber. Se incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en 
los grados de severidad considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
 
Cuadro 78. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD*) POR SEXO, EDAD Y 
GRADO DE SEVERIDAD.   
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones  Mujeres  Total Varones  Mujeres  Total 
06 a 09 6.103 6.491 12.594 4.815 4.927 9.742 
10 a 14 9.556 7.500 17.057 6.954 6.110 13.064 
15 a 19 16.821 10.407 27.229 12.685 8.685 21.370 
20 a 24 19.157 12.131 31.288 15.666 10.015 25.681 
25 a 29 24.223 15.619 39.842 17.475 11.784 29.259 
30 a 34 34.888 21.478 56.367 27.128 14.309 41.438 
35 a 39 23.747 30.362 54.109 18.902 19.245 38.147 
40 a 44 26.033 31.181 57.213 18.739 21.748 40.488 
45 a 49 29.729 36.974 66.704 20.380 24.207 44.587 
50 a 54 28.843 50.872 79.715 17.508 30.113 47.621 
55 a 59 40.095 64.839 104.934 24.503 37.513 62.016 
60 a 64 58.277 91.333 149.610 38.808 61.551 100.359 
65 a 69 68.180 141.763 209.942 42.563 90.209 132.772 
70 a 74 86.113 184.106 270.219 58.526 128.179 186.705 
75 a 79 90.481 219.004 309.485 63.947 148.948 212.895 
80 a 84 71.789 192.820 264.608 50.719 143.018 193.737 
85 a 89 55.942 159.913 215.854 44.479 127.633 172.112 
90 a 94 21.080 59.392 80.472 15.586 50.363 65.949 
95 a 99 6.893 17.555 24.447 5.748 16.298 22.046 
TOTAL  717.949 1.353.741 2.071.690 505.130 954.856 1.459.986 
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes: deambular sin medio de transporte; cuidarse de las 
compras; cuidarse de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y 
mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. Se incluyen todas 
las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados de severidad 
considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
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Cuadro 79. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 
BÁSICAS E INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (ABVD+AIVD*) POR 
SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD.  (Datos referidos a personas de 6 y 
más años). ESPAÑA, 1999. 
Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 
  
Varones  Mujeres  Total Varones  Mujeres  Total 
06 a 09 7.260 7.217 14.477 5.383 5.077 10.460 
10 a 14 10.547 8.288 18.835 7.800 6.955 14.756 
15 a 19 17.979 10.826 28.804 13.741 8.971 22.712 
20 a 24 19.864 14.054 33.918 15.899 10.682 26.581 
25 a 29 25.514 18.335 43.849 18.327 12.334 30.662 
30 a 34 36.673 24.379 61.052 27.758 16.293 44.051 
35 a 39 28.504 33.727 62.231 20.502 20.093 40.595 
40 a  44  33.535 34.862 68.396 22.002 22.711 44.713 
45 a 49 37.320 43.332 80.652 23.267 27.396 50.663 
50 a 54 38.566 59.871 98.436 23.259 33.903 57.162 
55 a 59 50.944 77.593 128.537 29.407 42.335 71.741 
60 a 64 75.072 106.265 181.337 46.706 66.288 112.995 
65 a 69 80.978 156.798 237.776 48.491 96.694 145.185 
70 a 74 96.662 197.860 294.522 64.153 133.455 197.608 
75 a 79 100.455 229.667 330.122 69.842 154.776 224.619 
80 a 84 77.639 197.033 274.672 54.354 145.835 200.190 
85 a 89 57.751 162.513 220.264 46.426 131.813 178.240 
90 a 94 21.591 61.068 82.659 16.653 51.781 68.434 
95 a 99 7.136 17.664 24.800 5.922 16.718 22.640 
TOTAL  823.989 1.461.351 2.285.340 559.895 1.004.110 1.564.006 
 
(*)  Las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y 
acostarse; desplazarse dentro del hogar, asearse, controlar las necesidades; vestirse, desvestirse y 
arreglarse; comer y beber; deambular sin medio de transporte; cuidarse de las compras; cuidarse 
de las comidas; cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa; cuidarse de la limpieza y 
mantenimiento de la casa, y cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia. Se 
incluyen todas las personas con discapacidad para al menos una de estas actividades en los grados 
de severidad considerados. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 




5.3. Distribución de la población con discapacidad 
para las actividades de la vida diaria según las 
actividades afectadas y el nivel de severidad, 
por edades y sexo. 
En las páginas siguientes se ofrece información sobre la distribución de la población 
con discapacidad para las actividades de la vida diaria según las diversas 
actividades afectadas, los niveles de dificultad para realizarlas, desagregada por 
grandes grupos de edad y sexo. Se incluyen también indicadores relativos 
(proporción de personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria por 
cada 1.000 personas de su grupo poblacional) que proporcionan información sobre 
la prevalencia de cada una de estas discapacidades.   
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El cuadro que se ofrece a continuación se refiere a las personas con alguna 
discapacidad para las actividades de la vida diaria en cualquiera de los grados de 
severidad considerados por la encuesta. Es importante tener en cuenta que, al 
englobar todos los grados de severidad, no ofrece una información precisa sobre las 
necesidades de atención existentes, pero sí traza un panorama global de la 
extensión de las dificultades para realizar actividades de la vida cotidiana, muy útil 




Cuadro 80. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA POR GRANDES GRUPOS DE 
EDAD Y SEXO (TODOS LOS GRADOS DE SEVERIDAD)  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
6 a 64 años  65 a 79 años  80 años y más  Total 6 años y más  
 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Ambos sexos 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
244.546 8,0  254.699 50,4  181.111 131,2  680.356 18,4  
Levantarse y acostarse 353.805 11,6  391.175 77,4  272.460 197,4  1.017.440 27,5  
Desplazarse dentro del hogar 200.879 6,6  292.924 58,0  268.716 194,7  762.519 20,6  
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 176.715 5,8  209.273 41,4  293.186 212,4  679.174 18,3  
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 81.551 2,7  90.047 17,8  160.729 116,5  332.327 9,0  
Vestirse, desvestirse y arreglarse 165.944 5,4  177.197 35,1  242.556 175,8  585.697 15,8  
Comer y beber 61.719 2,0  54.763 10,8  98.983 71,7  215.465 5,8  
Total personas con discapacidad 
para alguna ABVD 
505.505 16,5 554.712 109,7 425.497 308,3 1.485.714 40,1 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 432.614 14,1  613.788 121,4  483.691 350,5  1.530.093 41,3  
Compras y control de los suministros y 
servicios  355.694 11,6  419.778 83,1  431.694 312,8  1.207.166 32,6  
Cuidarse de las comidas  232.3 53 7,6  251.556 49,8  349.487 253,2  833.396 22,5  
Limpieza y cuidado de la ropa 285.758 9,3  340.088 67,3  390.880 283,2  1.016.726 27,5  
Limpieza y mantenimiento de la casa 366.996 12,0  450.673 89,2  436.193 316,1  1.253.862 33,9  
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
245.741 8,0  246.004 48,7  322.649 233,8  814.394 22,0  
Total personas con discapacidad 
para alguna AIVD 696.662 22,8 789.647 156,2 585.382 424,2 2.071.690 55,9 
Total personas con alguna 
discapacidad para las AVD   




Cuadro 80 (cont.)  PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA POR GRANDES GRUPOS 
DE EDAD Y SEXO (TODOS LOS GRADOS DE SEVERIDAD)  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
6 a 64 años  65 a 79 años  80 años y más  Total 6 años y más  
 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Varones 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
115.094 7,5  83.375 37,2  48.436 103,4  246.905 13,6  
Levantarse y acostarse 162.602 10,6  125.231 55,9  74.692 159,5  362.525 20,0  
Desplazarse dentro del hogar 96.700 6,3  93.594 41,8  71.433 152,5  261.727 14,5  
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 95.070 6,2  86.077 38,4  75.525 161,3  256.672 14,2  
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 44.435 2,9  39.365 17,6  40.616 86,7  124.416 6,9  
Vestirse, desvestirse y arreglarse 91.376 5,9  78.818 35,2  66.502 142,0  236.696 13,1  
Comer y beber 33.456 2,2  26.219 11,7  25.561 54,6  85.236 4,7  
Total personas con discapacidad 
para alguna ABVD 240.692 15,6 185.601 82,8 114.825 245,2 541.119 29,9 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 206.253 13 ,4  200.557 89,5  127.672 272,6  534.482 29,5  
Compras y control de los suministros y 
servicios  157.332 10,2  121.453 54,2  101.788 217,3  380.573 21,0  
Cuidarse de las comidas  115.397 7,5  89.706 40,0  87.352 186,5  292.455 16,2  
Limpieza y cuidado de la ropa 126.0 70 8,2  102.700 45,8  95.241 203,4  324.011 17,9  
Limpieza y mantenimiento de la casa 142.531 9,3  115.287 51,4  97.524 208,2  355.342 19,6  
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
121.711 7,9  82.756 36,9  80.701 172,3  285.168 15,8  
Total personas con discapacidad 
para alguna AIVD 317.473 20,6 244.773 109,2 155.703 332,5 717.949 39,7 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total  
381.777 24,8 278.095 124,1 164.118 350,4 823.989 45,5 
Mujeres 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
129.452 8,5  171.324 60,9  132.675 145,5  433.451 22,9  
Levantarse y acostarse 191.203 12,6  265.944 94,5  197.768 216,9  654.915 34,6  
Desplazarse dentro del hogar 104.179 6,8  199.330 70,9  197.283 216,4  500.792 26,4  
Asearse s olo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
81.645 5,4  123.196 43,8  217.661 238,7  422.502 22,3  
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 37.116 2,4  50.682 18,0  120.113 131,7  207.911 11,0  
Vestirse, desvestirse y arreglarse 74.568 4,9  98.379 35,0  176.054 193,1  349.001 18,4  
Comer y beber 28.263 1,9  28.544 10,1  73.422 80,5  130.229 6,9  
Total personas con discapacidad 
para alguna ABVD 264.813 17,4 369.111 131,2 310.672 340,8 944.595 49,9 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 226.361 14,9  413.231 146,9  356.019 390,5  995.611 52,5  
Compras y control de los suministros y 
servicios  198.362 13,0  298.325 106,1  329.906 361,9  826.593 43,6  
Cuidarse de las comidas  116.956 7,7  161.850 57,5  262.135 287,5  540.941 28,6  
Limpieza y cuidado de la ropa 159.688 10,5  237.388 84,4  295.639 324,3  692.715 36,6  
Limpieza y mantenimiento de la casa 224.465 14,7  335.386 119,2  338.669 371,5  898.520 47,4  
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 124.030 8,1  163.248 58,0  241.948 265 ,4  529.226 27,9  
Total personas con discapacidad 
para alguna AIVD 
379.189 24,9  544.873 193,7  429.679 471,3  1.353.741 71,5  
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total  
438.748 28,8 584.325 207,7 438.278 480,7 1.461.351 77,1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 




El cuadro siguiente se refiere a las personas con alguna discapacidad severa o total 
para las actividades de la vida diaria. Al incluir únicamente información sobre 
personas con dificultades severas o que se ven en la imposibilidad de realizar estas 
actividades, ofrece una información muy útil para estimar las necesidades de 
atención prioritarias.   
 
 
Cuadro 81. PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO  
(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 
6 a 64 años  65 a 79 años  80 años y más  Total 6 años y más  
 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Ambos sexos 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
118.971 3,9  140.178 27,7  129.836 94,1  388.985 10,5  
Levantarse y acostarse 163.967 5,4  202.773 40,1  178.114 129,1  544.854 14,7  
Desplazarse dentro del hogar 106.545 3,5  163.154 32,3  172.748 125,2  442.447 11,9  
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 
105.331 3,4  141.987 28,1  208.362 151,0  455.680 12,3  
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 59.718 2,0  71.572 14,2  128.469 93,1  259.759 7,0  
Vestirse, desvestirse y arreglarse 99.817 3,3  125.798 24,9  176.738 128,1  402.353 10,9  
Comer y beber 43.316 1,4  43.846 8,7  75.576 54,8  162.738 4,4  
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna ABVD 254.902 8,3 302.448 59,8 284.516 206,2 841.866 22,7 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 221.538 7,2  340.926 67,5  322.277 233,5  884.741 23,9  
Compras y control de los suministros y 
serv icios  289.366 9,5  334.092 66,1  357.707 259,2  981.164 26,5  
Cuidarse de las comidas  178.987 5,8  196.270 38,8  290.928 210,8  666.186 18,0  
Limpieza y cuidado de la ropa 215.783 7,1  260.213 51,5  322.146 233,4  798.142 21,5  
Limpieza y mantenimiento de la casa 262.467 8,6  325.778 64,5  347.571 251,9  935.817 25,3  
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 196.056 6,4  201.331 39,8  277.411 201,0  674.799 18,2  
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna AIVD 
473.770 15,5 532.372 105,3 453.844 328,9 1.459.986 39,4 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total para 
las AVD  




Cuadro 81 (cont.)  PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEVERA O TOTAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA SEGÚN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS, POR 
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y SEXO (Datos referidos a personas de 6 y más 
años). ESPAÑA, 1999. 
6 a 64 años  65 a 79 años  80 años y más  Total 6 años y más  
 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Número Por 1000 
Hab. 
Varones 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
57.811 3,8  47.139 21,0  34.781 74,3  139.731 7,7  
Levantarse y acostarse 80.702 5,2  67.813 30,3  47.213 100,8  195.728 10,8  
Desplazarse dentro del hogar 52.655 3,4  54.664 24,4  46.970 100,3  154.288 8,5  
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 56.527 3,7  56.533 25,2  55.131 117,7  168.191 9,3  
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 32.206 2,1  32.443 14,5  33.005 70,5  97.654 5,4  
Vestirse, desvestirse y arreglarse 52.473 3,4  53.333 23,8  48.827 104,3  154.634 8,5  
Comer y beber 24.032 1,6  20.596 9,2  20.478 43,7  65.106 3,6  
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna ABVD 128.047 8,3 106.614 47,6 76.600 163,6 311.260 17,2 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 106.714 6,9  109.046 48,6  82.022 175,1  297.782 16,5  
Compras y control de los suministros y 
servicios  139.292 9,1  103.089 46,0  86.304 184,3  328.686 18,2  
Cuidarse de las comidas  92.981 6,0  72.108 32,2  72.316 154,4  237.405 13,1  
Limpieza y cuidado de la ropa 102.122 6,6  83.460 37,2  77.351 165,2  262.933 14,5  
Limpieza y mantenimiento de la casa 112.268 7,3  90.526 40,4  79.079 168,9  281.873 15,6  
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 
99.038 6,4  69.830 31,2  69.231 147,8  238.099 13,2  
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna AIVD 223.562 14,5 165.036 73,6 116.532 248,8 505.130 27,9 
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total para 
las AVD   
254.053 16,5 182.486 81,4 123.356 263,4 559.895 30,9 
Mujeres 
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 
Cambiar y mantener las posiciones del 
cuerpo 
61.159 4,0  93.039 33,1  95.055 104,3  249.254 13,2  
Levantarse y acostarse 83.265 5,5  134.960 48,0  130.901 143 ,6  349.126 18,4  
Desplazarse dentro del hogar 53.890 3,5  108.490 38,6  125.779 138,0  288.159 15,2  
Asearse solo: lavarse y cuidar su 
aspecto 48.804 3,2  85.454 30,4  153.230 168,1  287.489 15,2  
Controlar las necesidades y utilizar 
solo el servicio 
27.512 1,8  39.129 13,9  95.464 104,7  162.106 8,6  
Vestirse, desvestirse y arreglarse 47.344 3,1  72.465 25,8  127.911 140,3  247.720 13,1  
Comer y beber 19.284 1,3  23.250 8,3  55.098 60,4  97.632 5,2  
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna ABVD 126.855 8,3 195.834 69,6 207.917 228,0 530.606 28,0 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 
Deambular sin medio de transporte 114.824 7,5  231.881 82,4  240.255 263,5  586.960 31,0  
Compras y control de los suministros y 
servicios  150.074 9,9  231.002 82 ,1  271.403 297,7  652.479 34,4  
Cuidarse de las comidas  86.006 5,7  124.162 44,1  218.612 239,8  428.780 22,6  
Limpieza y cuidado de la ropa 113.661 7,5  176.753 62,8  244.795 268,5  535.209 28,2  
Limpieza y mantenimiento de la casa 150.200 9,9  235.252 83,6  268.492 294,5  653.944 34,5  
Cuidarse del bienestar del resto de la 
familia 97.019 6,4  131.501 46,7  208.180 228,3  436.700 23,0  
Total personas con discapacidad 
severa o total para alguna AIVD 250.208 16,4  367.336 130,6  337.312 370,0  954.856 50,4  
Total personas con alguna 
discapacidad severa o total para 
las AVD   
273.038 17,9 384.924 136,8 346.148 379,7 1.004.110 53,0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud 1999. 
 
